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Pròleg
Arriba el Nadal i novament surt un nou número de Campsentelles, en-
guany amb la particularitat de ser-ne el 15. Tot i que el Centre d’Estudis 
Santfostencs es va fundar el 1994, el primer número de Campsentelles 
no va veure la llum fins al desembre de 1995. Després, quasi cada any, 
s’ha anat editant la nostra revista miscel·lània, és a dir, una publicació que 
no és monotemàtica, sinó una barreja de diversos temes i aportacions. 
D’aquesta forma s’ha donat l’oportunitat de participar a molta gent 
que d’altra manera mai no hauria pogut publicar cap treball de recerca 
o investigació històrica o natural. 
En aquest número tenim interessants aportacions com ara l’article 
sobre el poblat ibèric de les Maleses, escrit per les arqueòlogues res-
ponsables del Museu Municipal de Montcada, entitat que ha mostrat 
en la darrera dècada un gran interès per aquest jaciment arqueològic. 
Les Maleses es troba just en la ratlla divisòria dels termes de Sant Fost i 
Montcada, tot i que la major part de les restes són a la vessant vallesana 
del jaciment, això és, al nostre terme municipal. El segueix un estudi de 
Xavier Pérez titulat La Conreria en temps del pare Conrer, és a dir, una 
recerca sobre la història d’aquest emblemàtic edifici que fou granja i casa 
de conreu de la cartoixa de Montalegre entre 1415 i 1835. L’autor ha 
fet un buidatge molt exhaustiu de la bibliografia, així com de documents 
originals com un manuscrit del 1718 conservat a la Biblioteca de Cata-
lunya o un del 1678 de l’arxiu de Can Torrens de Sant Fost. 
La següent aportació és de la nostra veïna i consòcia Rita Roca, que 
ha fet una recerca molt interessant sobre el que va passar a la nevada 
de Nadal de 1962, tan recordada per la gent gran i no tan gran de les 
poblacions de Sant Fost, Martorelles, Mollet i comarca. A continuació 
hi trobem l’escrit titulat “apunts d’un caçador (primera part)”, escrit 
pel que fou policia municipal i guarda del vedat Jaume Torrents Suñol, 
amb un exhaustiu repàs a les espècies cinegètiques que fa uns anys es 
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podien caçar als nostres boscos. A l’apartat de documents Xavier Pérez 
torna a participar en aquest cas amb un inèdit i curiosíssim estudi so-
bre la fundació del Cau Brunet de la Conreria (El Cau Brunet 1916) 
i sobre el seu impulsor, el pintor badaloní Llorenç Brunet, del qual a 
Sant Fost ningú coneixia res fins aquest article. Tanca aquest número 
de Campsentelles el nostre president, Ferran Pérez, amb una entrevista 
a Joan Reyes Ribalta, entrenador del futbol de la Unió Esportiva Sant 
Fost, una autèntica institució en el futbol infantil santfostenc. Esperem 
que aquestes aportacions us agradin i que les llegiu amb tranquil·litat i 
interès durant les festes de Nadal que ara arriben.
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